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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak PT ORIX
Indonesia Finance dilakukan dengan secara legal agar tidak merugikan perusahaan
dan negara. PT ORIX Indonesia Finance me1akukan penerapan perencanaan pajak
PPh 21 untuk mengoptimaIkan pajak penghasilan. Perusahaan menggunakan suatu
cara untuk melakukan penghematan yaitu dengan perencanaan pajak. Perencanaan
pajak adalah langkah awal dalam manaje men pajak. Wajib pajak dapat
mengotimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Penclitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara pajak
penghasilan sebelum atau sesudah penerapan perencanaan pajak pada PT ORIX
Indonesia Finance. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan
metode Gross Up PT ORIX Indonesia Finance mampu mcnurunkan beban pajak
penghasilan di setiap tahun dari periode tahun 2014-20 18. Dimana sebelum
penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar pcrusahaan
pada tahun 2014 adalah Rp 22.645.235.685 dan setelah melakukan pcnerapan
perencanaan pajak menjadi Rp 16.821.752.842. sehingga diperoleh penghematan
pajak scbesar Rp 4.205.438.217. Pada tahun 2015 pajak penghasilan yang harus
dibayar perusahaan scbelum percncanaan pajak adalah Rp. 141.825.993.826 dan
VI
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setelah melakukan perencanaan pajak diperoleh sebesar Rp. 135.669.323.890.
sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 33.917.330 .972. Pada tahun
20 16 pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebelum perencanaan
pajak adalah Rp. 188.558.821.796 dan setelah melakukan perencanaan pajak
dipe roleh sebesar Rp. 182.067.786.272. sehingga diperoleh penghematan sebesar
Rp. 45.516.956.568. Pada tahun 2017 pajak penghasilan yang harus dibayar olch
perusahaan adalah Rp. 244.711.172.574 dan setelah melakukan perencanaan pajak
diperoleh Rp. 237.680.062.424, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar
Rp. 59.420.015.606. Pada tahun 2018 pajak penghasilan yang harus dibayar oleh
perusahaan adalah Rp. 251.155 .784.593 dan setelah perencanaan pajak diperoleh
Rp. 243.577.824.713, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp.
60.894.456. 178.Hasil peneliti an menunjukan bahwa meggunakan metode Gross
Up dapat mengoptimalkan pajak penghasilan perusahaan dan perencanaan pajak
sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Oalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yaitu memperol eh
data laporan PPh 21 tahunan karyawan. Variabel yang diteliti adalah Perencanaan
Pajak PPh 21, sebagai variabcl independen. Sedangkan variabel dependennya
adalah Mengoptimalkan pajak penghasilan. Teknik pengolahan dan analisis data
yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Komponen imbalan atau
pemberian yang diberikan oleh PT ORIX Indonesia Finance kepada karyawannya
berupa gaj i pokok, uang lembur, dan Tunjangan Hari Raya (THR). luran yang
dibayarkan kepada pemberi kerja berupa premi asuransi kecelakaan dan kematian
yang bersifat menambah penghasilan karyawan.
Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran-saran kepada peneliti
selanjutnya agar dapat menambah variabel, objek dan periode penelitian yang
digunakan serta dapat meneliti variabel lain yang mungkin dapat berpcngaruh
secara baik dari penelitian ini.
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ABSTRACTION
Eza Andani (1502015073)
ANALYSIS OF PPh 21 TAX PLANNING TO OPTIMIZE INCOME TAX
AT PT ORIX Th'DONESIA FINANCE.
Essay. Undergraduate Program Accounting Study Program. Faculty of
Economics and Business Muhammadiyah University Prof DR. HAMKA. 2019.
Jakarta.
Keywords: tax , tax planning, income tax, tax savings.
This study aims to determine PT ORIX Indonesia Finance's tax plann ing done
legally so as not to harm companies and the country. PT ORIX Indonesia Finance
implements PPh 21 tax planning to optimize income tax. Companies use a way to
make savings that is with tax planning. Tax planning is the first step in tax
management. Taxpayers can maximize the tax burden by tax planning. This study
aims to determine whether there are significant differences between income tax
before or after the application of tax planning at PT ORIX Indonesia Finance. The
results of this study indicate that using themethod of Gross Up PT ORIX
Indonesia Finance is able to reduce the income tax burden in each year from the
20 14-2018 period. Where before the implementation of tax planning, the income
tax that must be paid by the company in 2014 was !DR 22,645,235,685 and after
implement ing the tax planning it became !DR 16,821,752 ,842. so as to obtain tax
savings of Rp 4,205,438,217. In 2015 the income tax that must be paid by the
company before tax planning is Rp. 141,825,993,826 and after tax planning
obtained Rp. 135,669,323,890. so as to obtain tax savings of Rp. 33,917,330,972.
In 2016 the income tax that must be paid by the company before tax plann ing is
Rp. 188,558,82 1,796 and after doing tax plannin g obtained Rp. 182,067,786,272.
so as to obtain savings of Rp. 45,516.956,568. In 2017 the income tax that must be
paid by the company is Rp. 244.711,172,574 and after doing tax planning
obtained Rp. 237 ,680,062,424, so as to obta in tax savings of Rp. 59,420 ,0 15,606 .
In 2018 the income tax that must bc paid by the company is Rp. 25 1.155.784.593
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and after tax planning obtained Rp. 243,577,824,713, so as to obtain tax savings
of Rp. 60,894,456, 178. Research results show that using themethod Gross Up can
optimize corporate income tax and tax planning plays a major role in the income
tax that must be paid by the company.
In this study using secondary data. Namely obtaining employee 2 1 year
income tax report data. The variables studied were PPh 21 Tax Planning, as an
independent variable . While the dependent variable is Optim izing income tax. The
data processing and analysis technique used is descriptive qualitative analysis.
Compone nts of rewards or gifts provided by PT ORIX Indonesia Finance to
employees are in the form of basic salary, overtime pay, and holiday allowances
(THR). Contributions paid to employers in the form of accident and death
insurance premiums that are to increase employee income.
From the results of this study, researchers provide suggestions to further
researchers in order to be able to add variables, objects and periods of research
that are used and can examine other var iables that might be able to influence well
from this study.
ix
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Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 21
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
subyek pajak dalam negeri. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat
dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi
yang dapat ditunjuk seeara langsung guna membiayai pengeluaran umum
pemerintah dan penyelenggaraan negara. Pajak penting untuk diketahui atau
diketahui oleh siapapun, meskipun relative tidak mudah untuk dipelajari.
Kesulitan dalam memahami masalah perpajakan pada umumnya terletak pada
detail kompleksitas dari peraturan perpajakan tersebut. Bagi manajemen dan
stakeholder, tidak perlu detail dalam memahami bagaimana perpajakan itu
berjalan namun yang penting adalah bagaimana eara mengaplikasikarmya didalam
membuat keputusan. Meskipun demikian , tidak berarti bahwa segala sesuatunya
mudah bagi pihak manajemen (Harnanto, 2013)
PT. X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di
perdagangan kosmetik. PT. X mu!ai beroperasi pada tahun 2013, karena PT. X
bam beroperasi pereneanaan pajak sejak awal sangat diperlukan untuk menekan
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beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai undang-undang
perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan PT X antara lain adalah berkaitan
dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Sesuai dengan PER-
31/PJ/2009 Pasal 3 huruf amengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak PPh Pasal 26 Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa pegawai adalah orang
pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Perhitungan PPh 21 karyawan PT X
menggunakan net basisuntuk 2 (dua) orang karyawan dimana perusahaan
menanggung pajak karyawannya. Dua orang ini merupakan komisaris dan
direktur di PT.X yang mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu
manajemen PT.X mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21untuk 2
(dua) orang karywan tersebut. Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan
karena mengakibatkan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar,
tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang
dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan hams di koreksi
positif. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung PPh 21
karyawan yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku agar menguntungkan kedua belah pihak baik pihak perusahaan maupun
pihak karyawan. Untuk itu dalam penilitian ini yang pokok-pokok permasalahnya
yaitu: Berapakah PPh 21 karyawan, Pajak Penghasilan Terutang, PT. X pada
tahun 2012 sebelum dan sesudah mclakukan perencanaan pajak dan
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bagaimanakah penghematan yang dihasilkan dengan adanya perencanaan pajak
terhadap laba perusahaan.
Dominasi Pajak sebagai sumber penenmaan negara merupakan hal yang
wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi
dindalkan (Rahman dan Zulaikha, 2012.) Untuk menghitung jumlah penghasilan
yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan
yang berlaku (Khausik, 2012). Seiring dengan upaya pemerintah dalam
meningkatkan pendapatan dalam penerimaaan pajak. Sebagian besar pengusaha
yang merupakan salah satu subjek pajak melaporkan malas membayar pajak
karena merasa percuma jika uang yang disetorkan oleh pembayar pajak akan
dikorupsi oleh aparatur Negara (Kompas, 2012). Disisi ini terjadi gap antara
pemerintah dengan subjek pajak. Sebagian besar masyarakat masih belum sadar
tentang perlunya pembayaran pajak. Sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi
yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang
seharusnya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha, diperkirakan baru
sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari
sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak, menurut
catatan (Siaran Pers, 2012) Ditjen Pajak.
Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi
perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada
akhimya akan menurunkan after tax profit dan cash flow. Untuk itu pemenuhan
kewajiban perpajakan membutuhkan pcngclolaan scrius olch pihak manajcmcn
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guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya (oleh
karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan
(menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya j ustru terjadi pemborosan
sumber daya). Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya subj ek pajak badan,
memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi
mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang
baik dan benar tentu saja hams legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk
dapat bersaing dengan perusahaan lain.
Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran
pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh waj ib paj ak
agar beban pajaknya kec il, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undan g-
undan g perpajakan yan g diperkenankan atau dengan cara yang melanggar
peraturan pcrpajakan. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak
hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-
undang. Sa lah satu usaha yang dapat dilakukan dalam manajemen pajak adalah
perencanaan pajak yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak
yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, dengan tujuan mencari
berbagai ce lah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar
perusahaan dapat rnembayarkan pajak dalam jumlah yang minimal (Chairil
Anwar , 20 13 : 14)
Manajemen pajak merupakan salah satu upay a dalam melakukan
penghematan pajak secara legal. Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan sccara legal dengan jumlah pajak yang dibaarkan dapat
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ditekan serendah mungkinuntuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
menurut pendapat (Sophar Lumbantoruan dan Suandy, 2013). Tujuan manajemen
pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (tax planning).
Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib
pajak dalam mclakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya,
narnun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah
perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku. Setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sarna dalam
membuat perencanaan pajak untuk mengoptimalkan penghasilan kena pajaknya
(Shaviro,2013)
Manajemen pajak sendiri terdiri dari, pertama, Percncanaan Pajak (lax
planning) . Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penel itian terhadap
peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang
akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk
meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah upaya Wajib Pajak
untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telahjelas
diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak
merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak
dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang
ada sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik
sesuai dengan ketentuan pajaknya dan mencapai efisiensi dalam membayar
pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi-sanksi
pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban. Kedua,
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Implementasi pajak (tax implementation), yaitu melaksanakan hasil perencanaan
pajak sebaik mungkin. Ketiga, Pengendalian pajak (tax control), yaitu tindakan
yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan
dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.
Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha
memin imalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem
ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi
Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) dan
penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance).
Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang
tidak diperkenankan adalah aggressive tax planning dan istilah untuk
penghindaran pajak yang diperkenankan adalah defensive tax planning.
Meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak rnelanggar
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikenal dengan
perencanaan pajak (Tax Planning) Novriadi Librata, 2013)
Pajak penghasi lan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi .Pajak
Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat
yang berasal dari pendapatan pegawai.Dari beberapa jenis pajak penghasi lan,
pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan
masukan sangat besar bagi negara. Pada dasamya, Wajib Pajak sclalu berusaha
menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pnjak selambat
mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak
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dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang
boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun
atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.
Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang
skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalarn peraturan
perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan
untuk memberi vkepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain,
pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sarnpai suatu ketentuan
perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan
penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan
perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisiensian
biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.
Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan
perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak
terhutang yang harus di bayar perusahaan maka penulis mengarnbi! judul
"Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Untuk Mengoptimalkan




Berdasarkan Latar bclakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh
peneliti adalah sebagai berikut :
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I . Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya
meminimalkan pajak terutangnya di PI ORIX Indonesia Finance tahun 2014-
2018?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan PI ORIX Indonesia Finance sudah
tepat, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan di tahun
2014-2018?
3. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan PI
ORIX Indonesia Finance telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di
tahun 2014-2018?
1.2.2 Pembatasan Masalah
Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah dan masalah yag akan
dibahas. Penelitian ini hanya mengenai penerapan perencanaan pajak PPh 21
untuk mengoptimalkan pajak penghasilan pada PI ORIX Indonesia Finance pada
tahun 2014-2018.
1.2.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka,
rumusan masalah yang akan di bahas di penelitian ini yaitu "Apakah terdapat
pengaruh yang signifikan antara penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk
mengoptimalkan pajak penghasilan pada PI. ORIX Indonesia Finance Tahun
2014-2018".
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam
perumuskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam perumusan ini adalah:
I. Mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak untuk
meminimalkan pajak terutangnya pada tahun 2014-2018.
2. Mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan sudah tepat
sehingga bisa meminimalkan pajak terutangnya pada tahun 2014-20 I8.
3. Mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT ORIX
Indonesia Finance sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun
2014-2018.
1.4 Manfaat
Manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan
bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah atu reverensi
bagi mahasiswa dan dapat memberikan pandangan pengetahuan kepada penulis
tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan
pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.
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2. Manfaat Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi profesi
akuntansi dan dapat memberikan gambaran dibalik terjadinya perencanaan
pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang
harus di bayarkan oleh PT ORIX Indoneisa Finance di tahun 2014-2018.
3. Manfaat bagi perusahaan
Memberikan saran dan masukan kepada PT ORIX Indonesia Finance agar
lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat secara
lebih maksimal untuk meminimalkan pajak terulang.
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